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I m p r i m a t u r : 
ea <tamen sub ^ooditione , u t , stmulac dissertatio fraec 
typis excusa sit et antequam divuJgetur, scptem exeuiplaria, 
quae secundum. jussum supremum distribuenda sunt, admi-
nistratiom Uaiversitatis, cui ceasura. librornm mandata est, 
txadautur. 
Dorpat i , d . xvi. Septembris MDCCCXV. 
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Nalura Sui juris est, faec JDgeniis addicta 
nostris; suosque inotus ita occulte peragit, ut 
nulla alia via investigari facilius possint, quam 
per observationem, vel per rationem observa-
tionis pedissequam. 
Bagliy. Prax. med. Cap. 3. 
Proemium. 
JTarum refert, malene philosophatus ajiquis 
fuerit, an pessime; •neminem enim, interi-
munt sophismata. ; Ast in arte iJla, ' cujus 
peccata redimi nequeunt, in qua inter vi-
tam et mortern saepissime ambigitur, nqxae 
errprum sunt irreparabiles. Fugienda est 
scholis egresso licentiosa rationalium njmis 
medicorum arrqgantia, damnandae per 
mortes experimenta faoientium et animas 
hominum negotiantium- (a) empiricorum te^ 
merariae periclitationes. Oportet nos e, 
natura hominis sani et.yita, debili, aegrotan-
tium penitus perspectis, iirmas elicere re-
gulas,: praesertim autem illa inedicinae 
(a) P l i n i n . s histor. natur. jLib. X I X . I . 
I m p r i lii a t n r: 
ea «tamen sub ^onditione , « t , simulac dissertatio haec 
typis excusa sit et antequam divulgetur, septem exemplaria, 
quae secundum jussum supremum distribuenda sunt, admi-
nistrationi Universitatis, cui censuira libronim, mandata esr, 
tradamur. 
Dorpat i , d. xvi. Septembris MDCCCXV. 
Daniel Georgius Balk, 
Medicinae et Criinrrgiae Doctor , Pathologine 
et Therapiae P. P. O . , Instituti clinico-medici, 
Instituti, truod asplrycticorum curam gerir, 
nec non collectionis patbologicae Director, 
a Consiliis Collegiorum etc. 
Censor. 
Viro praenobilissimo, experieiitissimo, 
doctissimo, 
JOAOHIIVIO nobili DE RAMM, 
Metliciaae Doctori , Physico ctvitatis Rigensis etc. 
a Consifiis Aulicis Imperialibtis, 
sttidiorum suorum primitias 
D. D. D. 
aucior. 
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parte, qua ad praesentem conditionem cor-
poris vivi sani, aegri, morituri vel mori-
bundi pervenitur, munitos esse, quo cito, 
tuto ac jucundo medicinam aegris nostris 
faciamus. Proverbii loco nec niale quideni 
dici solet: qui bene cognoscit et discernit, 
bene eurat. Quo triplici verd officio qiio-
inodo feliciter fungi et possint et debeant 
medici, praestantissima haec et magnis dif-
ficultatibus pressa doctrina, quaein abscon-
ditas nos ducit naturae vias, non praeceptis 
tantum docet, sed multis demum atqiie se-
dulo inter se collatis observationibus osteri-
dit. Complures eniih morbi pro individuo-
rum ratione variant; alii sub larva alterius 
incedunt; morbi ipsi exitiales vacare inter-
dtun discrimine videntur. A b H i p p o c r a -
tis inde temporibusmedicioptimi igrtur jam 
conquesti sunt, utars, morborum naturam 
rite dignoscendi, onnrium sit difficiHima. 
Et ita res quidem non solum se habet in 
morbis chronicis, «ftrippe qmi, nibmente 
B a l k i o , praeceptore venerando, eaexra-
tione r <juod insidiose serpentes recsptivi-
tatjem.corporis prganici cum sensilitate de-, 
bjJd^eat, plerumque tum demum uatutvu» 
suam hucusque reconditam manifestant, si 
eum jam fastigium adscenderunt, in quo vix 
. non semper omne medicorum consilium in-
casstun tentatur (b); sed non raro acutorum 
eadem est occulta ratio. Sic, utunius<tan-
tum generis faciamus mentionem, iam longo 
adhinc tempore ci. W i e n h o l t (c), inflam-
mationes viscerum abdominalium in febri-
bus bilioso-putridis saepe pccultas esse, 
demonstravit, Neque minus paucos ante 
annos amicorum quidam, M e r e d i g (d), de 
inflammatione occulta hepatis veiba fecit. 
Denique nuperrime commilitonum valde 
dilectus, R i e s e n k a m p f , morborum ven-
(b) Beitxage z. Erkenmnifs und Heil . lanjwierig. Krank-
heiten, 2. Aufl. S. 6. 
(c) Diss . de mflammatiomons oeciilds etc., Gott . 1772. 
(d) Diss . de occulta et chronica jecinoris iiiBamraatione. 
Dorpati i g i i . 
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(e) Diss . de eliagnosi difficili morljoruni quoruriclam ven-' 
triculi. Dorpati I8I5- ••••-.' 
triculi naturam saepe reconditam accusavit 
(e). Quibus omnibus commotus §nra, ut, 
ciun materia dissertationis inauguralis mihi 
erat eligenda, ex aliis praesentem suraerem. 
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Cap. I. 
De freqiientia morborum occul-
toruiri abdomin i s . 
Jure miramur, si in scriptis observato-
rurri sexcenta legimus exempla, quaenarn 
causae morborum, quot eorum formae, sola 
sectione anatomica pOst mortem sunt de-
tectae, quaruni suspicionem aut prorsus 
nullam, aut valde atnbiguam saltem, cum 
viveret aeger, medicus etsi experientissimus 
et summa ingenii acie praeditus, habere 
potuit. Scripta M o r g a g n i i (f) et Bone-
t i (g) ejusmodi exemplis abundant. Lectu-
ris forte non iniucundum fore spero, si 
species morborum occultorum abdominis, 
quae in scriptis observatorum fide dignissi-
morum leguntur, historice recenseam. 
C o n n a t a m v i s c e r u m a b d o m i -
aal ium d i s l o c a t i o n e m uni,versa 1 ern, 
(f) D e s e d i b . et causis morUor. etc. 
(g) Sermlcretum s. anatom. practic* 
i.a 
quae nullo in vita signo praesentiam nun-
tiavit, referuntMorand (h), Metzger( i ) , 
L o b s t e i n ( k ) , D a u b e n t o n (1), Sue (m). 
D i s l o c a t i o n c m , aut t r a n s l o c a t i o -
nem partialem, ita ut lien hypochondrium 
dextruin occupabat, hepar vero in hypo-
chondrio sinistro positum, M e n t e l (n), 
Sampson (o), M o h r e n h e i m (p) aliique 
cultri anatoraici ope -detegerunt in aegris, 
quorum. statiis aut nulla, aut obscura modo 
et iijcerta hujus anpmaliae signa edebat. 
Quin o.rganon prorsus defici-
ens absentiam suam nulia ratione indicit. 
Sic E n g e l (q) cum M o s c o viae artem me-
dicam et chirurgicam in nosocomio Impe-
riali prolitebaturj cadaver aperuit foemini-
num, qupd utero carcbat. Partes genitales 
(h) Histoir. de rAcad-em. des scienc, Paris iGo$,. p , 44* 
Ci) Verm. mcdic. Scfjrift, i . BJ . S. 13. 
(!» !!,;<!. ' • • • • • 
(!) AUgenr. Gescbicbt. derNaiur. 2. B i S. 15».- , 
(ra) Au&erl. Abharjdl. tler Akad. dor Wissenschfc. zu Pa-
ris. Ilebers; von B e e r . 2. B d . S. 515. 
( h > Lelixes choisies de f e u M r . , G a y P a t i n., • Xoira. I.-
P- 135-
( o ) Philosopliical. Traroact. T o m - Dw. p, 7.46-
(p) Wienerischc fJeitrag. 3. Bd . S. 305. 
(<j) Diss . de uterq defeiente. RegiorrnBns. .1781, c. tabul. 
aenea. . <• 
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externaenuMaratione a forma normali aviae 
erant, vagina autem, memhrana tendinosa 
clansa, aditum in eayum abdominis rercusa-
bat. AderantovauiaettubaeFallopii, quae 
tubae superficiei inferiori vesicae urinariae 
adhaerentes ad ovaria adscendebant eaque 
fimbriis suis muscuiaribus amplectebantu*-. 
Mammae speciosae et sat magnae. Hoc 
phaenomenon egregie demonstrat, defee-
tiim mammarum non esse signum pathogno-
monieum, quo uterus deficiens vira adhuc 
vigente possit dignosci, . uti P l e n k i o (r) 
contendere non displicuit. ' Exempla alia 
defectus uteri in scriptis M o r g a g n i i (s), 
H i l l i i (t), S c h m u c k e r i (u), T h e d e n i i 
(v) e. s. p. leguntur. - Plertimque quidem, 
testantibus autoribus nunc laudatis, men-
siunx retentio permanens suspicionem de-
fectus hujus movere potuisset; sed quot, 
quaeriintts, exstaht aliae retentianis. cata-
meniorum causae? Insuper non necesse 
est, menstruatione mulier talis prorsus ea-
(r) Eleraent. medieinae er ehutirglae forensis. p. m . 
(s) D e sedib. et caus. morboi , Epist. 46. 
(t) l i i l l d e H i l s b a r o t r g ^ h - Riss . -de rrtero defrcientev 
Prag 1777. 
' (u) Verrmseht. Schrift. 2. Bt). S. 544. • *; * : . . 
(v) Neue Bemerk. 3. T h . & a(J6. 
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reat, cum multis observatibnibus pro com-
perto habeamus , ' praesente atresia orificii 
uteri perfecta, fluxum mensium nou dene--
gatum fuisse. Ut vero diagnosis defectus 
hujus muliere adhuc vivente medico pateat, 
laudatus Enge l (x) sequentem proponit 
methodum: immittatur Catheter vesicae 
urinaiiae, intestino . amjeni recto digitus, et 
scrutetur, an digiti apex apicern Gathetri 
sentire possit, nec ne? 
Neque minus hyperplasmata, patholo-
gicaan abdomine perlongum tempus posse 
abdite latere, tot seriptores testantur. Sic, 
Titeuix (y) sectionem viri instituit, sexa-
ginta quatuor annos agentis, qui usque 
a d m o m e n t u m mort i s r e p e n t i n a e 
p.erquam bene valuit. Secanti statim 
ia.ca.vo abdominis saccus obyenit, texturae 
crassae et tendinosae, cujus superjiciei ex-
ternae appendices s.-lobuli lardacei adhae-
rebant, cujusque cavum septo menbranaceo 
in, duas divisum partes divisum aquam reti-
nebat flavescentem. 
Gravida triginta circiter annorum, re-
(x) Diss . cirat.' 
( y ) Journal de Medicine lySt. Avril. 
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( z ) Gazette salutaire de Couillon. 1790. 
ferente Moreau (z), justo teinpore dolores 
sensitiad partum, defluentibus aquis, orificio 
uteri vero pennanenter clauso. Paulo post 
doloribus post partum modicis afficiebatur, 
cum sensu gravitatis in regioue lumbari con-
junctis. . Tunc levis haemorrhagia Uteri ap-
paruit, quae, lochioram fluxui valde simi-
Jis, per sex hebdomadum spatium continua-
vit. Per annum op t ime valuit. Quo 
vero praeterlapso iterum doloribus vehe-
rtnentibus, haemorrhagia uteri concomitatis 
adgrediebatur, quae post sex hebdomades, 
•utiiantea, sponte cessabat, redeunte vale-
tudine oon quidem perfecta, sed tamen 
re lat iva . ]Non enim posthaec amplius 
nienstruata fuit et abdomen semper adpa-
ruit paulo tumidum. Post triginta duo an-
nos e vita excessit. Abdomine aperto cap-
sula cartdagineo - ossea reperta est, quae 
ope serrae dissecta foetum maturum nulla 
ratione ossificatum obtulit, ipsaque perito-
naeo:, mesenterid et ileo erat adnexa. Li 
parte uteri posteriore altera capsiila ossea, 
pripri minor aderat, utero adhaerens, qui 
in regione hujus nexus justo tenuior et rup-
tus reperiebatur; qiiae quidem capsula os-
siculis foetus eirciter trimestris repleta erat. 
Foetus ita duo per uteri rupturam cavum 
abdominis adierunt, quarum minor verosi-
lnillime eo tempore expulsus «rat, quamn-
Her liaec^ anno post partum priorem spu-
riuin, denuo doloiibus vehementibus adgre-
-diebatur. Quis medicorum autein Yeram 
phaenoiiienorum .allatomim causam1 in vita 
defonetae «ruisset! 
• L a m s w e r d foeminam secavit, quae 
gravida putabatur. Tantum vero aberat, 
Htfoetum in sinu suo fovis&et, ut potius in 
duplicaturat peritonaei sacculus scatebat, 
arena lapidibusque replerus, quorum maxi-
HIUS librom cum uhciis quatuor pendebat. (a) 
i T r e a t l e r taeniae mentionem fecit, in 
duplieatura peritonaei post mortem obviae, 
cujus praesentiam nemo divinare potuit. (b) 
- - Omninm inflammationum topicarum 
saepissime epiploi t i s et m e s e n t e r i i t i s 
occulta occurrit, cujusrei testimonia.abun-
dant. Sic, mt unicaim tantum ex^centeais 
adferaious, M o r g a g n i (e) historiam niu-
(a) Miscell. natur. curiosor. Dec . II. Ann. I V . Observ. I 2 g . 
-(b^.Auctar. ad helmiatolog. T a b . H I . Fig. i-—4-
(c) 1. c. epist. 46. confer. H e i s t e r D i s s . de hcm. carn. 
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lieris refert, quae, nunquam peperefat et 
nosocomium adiit, nulla' a i ia de re, 
nis i de deb i l i ta te v ir ium et de fa-
m e questa (erat enim mendica). Ctrraibi 
igitur, ut refoccillaretur, cubaret, eccere-
pentine animi deliquio corripitur et intra 
horam conncitur. Ventrem aperiens vir 
laudatus i m p r o v i s a e m o r t i s causam 
staitim deprehendebat, ruptum videlicet in 
Biesenterio abscessum ex eoque in ventfis 
cavum effusam materiam graveolentem. In 
mesenterio puellae, quae omnia phthiseot» 
pulraonalis phaenomena edidit, lapides 
multi reperiebantur, iiiaesis oiiiuino- pulmo^ 
nibus. (d) • •• 
Quem medicorum fugit dirus iste mot« 
bus, qtii W a s s e n a e r u m , summum clas-
sis Belgicae 4ucem, jugulavit quique, cimt 
medicorum ©mniuin prineeps , Bo-erha-
vius imruortalis, veram morbi et mortis 
causam quae in o e s o p h a g o r u p t o l a -
tuit, eruere haud potuit, omai jure ad oc~ 
cultos abdominis morbos referri debet (e) -
In infante recens nato vivido, <mod 
(d) G a r m a r j n u s de miraeul mortis. lAb. III . T i t . I I I . 
§.63. 
(e) Z i m m n r r a a n n yon derEtfabnrag;. S. i6g. 
siiie..sttffocatiorusi peiicule.-ne lactis quidem 
materni guttulas siuguW deglutire potuit 
atque lertio iam die eorreptus fame ,e'yita 
excessit, sectum eadayer palaiii, fecit, .nt 
oesophagus;cum t r a c h e a i a n u m tatt' • 
tiim cana lem c oBStituerent. (f) Quis, 
quaeso, medieorum causae hujus suspieio-t 
nem.habere patuisset!
 ; • 
M o r g a g n i refert, VictoriumiG&r-f. 
niay •cadaver principis secasse per longum 
tempus voBQitionibus post quaevis ingesta-
excriiciatum, .«tsi ne m i n i m a q u i d e m 
unquarn d e g l u i i e n d i d i f f i c u l t a s 
aderat. Qespphagus exterius meinbrana-
ceus, interius autem erat cartilagineus, imo; 
stomachum versus ad pollicis latitudinem 
osseus»(g) An igitur non secus ac sanguis 
per osseam arteriam cor.dis vi et retro posi-
tarum arteriamm propellitur, cibus quoque* 
a .vahdioribus pharyngis. musculis irhpeMi 
poiest per gulain non conniventem, -neque 
explicandum, sed patulam a rigidis. pttfie-^ 
t i b u s . p e r p e t u o s e r v a t a n i . • • " ; " : : ; 
:.;Blasiu£ kt }}oniiRej; qui, _pj-a e ter-
(f) R. ic . l i ter Diss> de infanticid. iii^artis obsletric. exer-
rilio non semper evitabiii. Lipi . 1705. 
(g) Epistol.. 28. £..J5-:. :. • . . 
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(h) Observat. anatom. p . 120. 
(i) SeUne ebirurgische uiiri meciicimscae Vorfalle. 
v o r a e i t a t e m enorraem, xle nulfo 
u n q u a m V a l e t u d i n i s adversae sensu 
C o n q u e s t u s erat , in regione inter cor 
et diaphragma oesophagum ita dilatatum 
reperit, ut magnitudine ventriculo non es-
set absimilis. E hac dilatata oesophagi 
parte canalis perquam angusrus, duorum 
pollicum longitudinem exhibens, in stoma-
chum descendebat. (h) 
Nec minus historia morbi hic referri 
meretur, quam S c h m a l z nofoiscum com-
municavit. (i) Opem videlicet tulit medi-
cam viro, qui, etsi fame optima praeditus, 
ne minimum quidem deglutire potuit, quod 
non extemplo iterum regurgitasset. Per 
tres circiter menses enematibus et balneis 
nutrientibus servatus, emaciatus tandem 
obiit. Cadaver dissectunv ne m i n i m a m 
tant i m o r b i causam manifestavit^ 
quam verisimillime in organico oesophagi, 
ventriculi, partiumve adjacentium vitio 
qUaesivisses. 
De difficile morborum ventriculi diag-
nosi nuperrime amicorum dilectus, l \ ie-
2 
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. . - (ky.D^sserr. citat. 
(1) Diss. de morbis vemriculi ex materiei animalis fttr-
rnatjue laesa expiicaudis. Hal . ^798. 
(m) H j t i f s l a n x j Journ^fe-prakt . A. K . B d . V . St . 4. 
senkampf (k) testinipnia adhibuit; sic.-n 
K a d e (1) etiam egre§ian> hae de re edidit 
dissertatioriem; . . ; ; ; - . : ..: • • 
Defunctus Kadtelbach, medicus apud 
Lipsiensis eum viveret magni nominis atque 
beue meriti, ultimis vitae suae aiuvis saepis-
sime cordis palpitationein dies inerescente 
adfieiebatur
 K quae tamen statim cessavjt, 
simulac vomuit. Sectio corporis demortui 
oausam mbrbi- detexit, cujus.vix unquam 
habuisses suspicionem. Ventricufus enim 
m hyppchondrium sinistrum depressus atque 
in duas partes divisus erat, quarum sinistra 
sacciuii -lonnavit, dextra vero eum in mo-
dum fuit: angustata, ut intestini tenuioiis 
inagrji«udine.m aequajjat. Quod formae vi-
tium ex iiUuniesceiiiia abnormi k>bi,sinistri 
hepatis.proiiciscebatuE, quo ventriculus in 
hypochondi^u.m sinistrurn era_t repulsus; et 
compressus. (m) 
QuQ,dsi-Hforteiam-,miratus esses,.iit tot ; 
tantique morbi ventriculum infestantes la-
tere possint, magis .adhuc mirari licebit, 
tot gastxitidos exenipla post morieiu esse 
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detecta, cujus, cum vitam adhuc degeret 
aeger, ne minimum quidem phaenomenon 
medicorum sensibus patebat. Attamen 
seriptores, penes quos fides est indubitata, 
Veritatem hujus rei religiose testantur. Quos 
inter cl. de H a e n (n), S to l l (o), M o h -
r e n h e i m ( p ) , M i c h a e l i s (q), Santes -
S O n (r), e tSai l lant (s) nominasse sufHciet. 
Neque enter i t idos o c c u l t a e de-
s u n t exempla, quippe quae ullo sine dolore 
atque absentibus aliis phaenomenis inflam-
mationum pathognomonicis deeursumsuum 
fecit Riverius(t ) cadaver viri cultr.o sub-
jecit anatomieo, qui nec unquam de dolo-1-
ribusaut nausea et vomitu conquestus erat 
et faeees alvinas ullo semper absque im-
pedimento quotidie dejecerat. Volvulus 
coh triplex reperiebatur^ intestinum hpc 
versus finem suum in globulum quasi erat 
(n) Heilnngsmethode, mit Zus izz . r. P l a t t n e r . Leip2. 
1779. T h . I X . Cap. 1. S- 4- et aliis in locis. 
(o) Heilungsmethode, ubers. V. 7 a b r i . T h . I O . B d . I L 
S.149. ff. 
(p) Wienerisehe Beitr. .Bd. H . S..2j(. • - -
(q) Medic . BibliotJb. B d . I . St. III. S. 275. 
(r) Samml. auserL Abbandj. f. pract. Aerate, E d . X l Y . 
S. 453-
(s) Samml. auserl. Abhandl. B d . X V . S. 6jr. 
(t) Obseivat. medic. Centitr. III. Obserr. a6. 
contortuiri et, uti pars rnesenterii huic lo-
co adliaerens, eum in modum sphacelo' 
erat correptum, ut faeees alvina"e in ca-
Vura abdominis essent effusae. Sto l l (u) 
morbum opilicis seriniarii refert, qui om-
nia pneumoniae perquam vehementis signa, 
ne minimum autem enteritidos prae-se fere-*". 
bat. Tamen aperto demortui abdomine 
intestinum jejiinum et ileum non perquam 
solum infiammata, sed sphacelosa etiam 
adparuerunt. Historias morborum huie 
non absimiles de Haen (v), M o r g a g n i (x) 
et V 6 It e I e n (y) nobiscum communicarunt. 
Cavendum tamen efit, ne euteritiden ehro-
iiicarri, quae dolore iixo, obtnso, sedper-
manente tactuque abdorninis semperquo-
dammodo aucto,- tensione abdominis dolo-
rifica) aucta- muscuktrurn abdominalium 
Cakfre, sjtque puisu parvoy cOntracto du-
riuscBlb-.iiuntia.tur, cum o c c u l t a commu-
tes. M o r b u m i n t e s t i n o r u m d igno-
s e e n d o q u a m m a x l m e di f f ic i l l i -
miiift.Meoque omai juxe, nomine o c c u l t i 
'•'•HEn)--tc»-Th.t S. a«.-ff. • • 
' (V) 1. c. l!d. V I . S. :!.-/(." ' 
(x) 1. c. Epistol. X X X I V . X X X V . 
(y) Samfckauserfes. AbhatulV B d . Xt- S.'43i. 
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digniirft,' de /Ha-en (z) nobis seryavi& Ju-
venis X I X annorum-, paupertate maxima 
pressus,' nosominm-adiit viribus perquam 
labefactatis, ita * nt mitii morbi sui ejusque 
decursus memjnisse impar esset. De dolore 
tantum lateris dextii querebatur; respiratio 
brevis-erat et laboriosaj tussis frequensj pul-
sus debilis et freqUens, sitis: fere indelebilis 
aegrofum excruciabat set aivus.semper ob-
structa erat, • ••--.'.--,:. » ' ; 
Aperto demortui abdomine ne vesti-
gium quidem omenti adparuit,. Intestina 
tenuia et crassa infiinen^brana valde,expansa 
quasjin saeco haerebant, quae, etsi omenio 
quodainmodo similis, -neutiquam tamen re 
vera omentum erat, Examen potius provi-
de et diligenter institulum edocuit,-, mem-
b F a n a m hanc saceiformem nihilajiud esse, 
q u a m tunicara iiiitest t n prum t g xte r -
nam, q u a e p e r t o t a m trae*us. inte-
s t inal is longitu.dineia a fcunieis in-
t e r i o r i b u s s o l u t a iisque.•n ie- mini-
mis q u i d e m t e l a e ce l l i i lar is f ibris 
adnexa erat. , ^ 
(z) 1. c. T h . VI . Cap. I V . <i. 10. 
2 2 
S t a l p a r t u s v a « det W i e l ( a ) de-f 
generat ione in in tes t in i coli-in mas-
sam c a r t i l a g i n e a m observavit, quae 
n u l l u m al iud in vita phaenomenon cie-
bat^ frequenti excepta alvi obstructione, 
quae ultimis tantunt vitae hebdomadibus in 
vomitus crebriores abiit, Degenerationum 
ejusdem generis exempla in scriptis aliorurn 
oeeurruntv Memoratu dignum esse censeo, 
ut inter intestina alia potissimum colon dege-
nerationi cartilageniae sit obnoxium; quod 
forte Inde erit derivaildurhy ut in hac trac-
tus inteStinorum parte faeces> crassiores, qui 
carbonieo et terra dalcarSaa .abnndamt, diu-
tius remorentur, qtia scilicet mora «mate» 
riarum- r f i c t a T u m topia a 'Vasis lymphaticis 
absorljefiac* inter tunicas coli deponfcpotest. 
H e p a t i s in-fla m m a t i o n e w oc-
cu ltanfrMscipulus oliin hujus Universttaiis, 
Meredyg,' 1 in dissertatione sua inauguraM 
iam pertraetavit, quara ob rem, ne eram-
bein '"COGra.Hi' recoquere, aut jactabundarn, 
citafoiHims copiam eoacervare vejle videar? 
hanc morbprum ©ccultoruiji genus prorsus 
reticeo. CI. Ba lk , pr&eceptor aegrotura 
^a) Observat. ranorv medic. anatom. chirurgic. Cent. 1. 
p. 237. 
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hrfliurtp^/«uHr:viv€reti' naud utia"d6 alia 
molestra 'coriquerebatur,' excepta levi et 
transitoria 'respiratiahis oppressione, atriu-
lac fhodo cibos devoravisset. Paucis aiite 
lportem diebus anxietatibus vehementissihiis 
adgressus iisque e vita ereptus est. Culter 
uiaiomictis excrescentiam detegebafcreta-
:eo ossearir, magnitridinem pugrii superati* 
tem, coitvexae insidenirem jeeiriOris! siiper-
ficiei, quae diaphragmatis descensum pror-
s u s negavitatque' indV onundam cavi tKofa-» 
cis amplificationem imp'edivit. Quo fa*ctum 
est, ut sensus oppressroitis statim onretur, 
simulac ventricnhis fmpletus hepar in Aspoa 
toliebat.' Quisv:ero elevi arixietate eaqrie-
trahsitoria adtanturiivitiumorganicum-cpn-
cltidere voluisset ? Nam uliimis artte<mbr-
tem diebus, cum anxietates vehementissi-
mae aegrotura adgrediebantur, tumorent 
hunc primo esse adorturii, aut insigrtem 
saltem in modum auctum, quis, est, l;quin 
iieget ! ( b ) Idem vir audiloribus cnsimi n i e -
H i o r a t u dignissinium narravit, quem ut ad 
morbos abdominis .ocq»ltQS...refecas, «»ec 
raomentum haesitabis. . Cadaver enim sui-
$>) Evemplum simile leg. i a S a m m l . auserles, Aljliandl. 
Bd I X . S. 69J. 
'••f -
cidae sectione legali aperuit, heparque in,-
veuit, per loium fere ambitum suumin rnas-
sam, hipidosam commutatmu et magniludi-
ne enormi insigne. Tamen suicida antea 
obitmn, praeter levem periodicumque me-
laucholiae gradum, pierumque bene se ha-
bebat, munore suo diligunter fungebatur, 
alque, quod maxime miraberis, nec pidli-
duin, nec flavescentem, ,nec luridum faciei 
et .albuginea-e colorem. monstrabat, bene 
Qommedit, et alvutn alfcernis dejecil diebtis. 
.... V e s i c a e f e l l e a e p r o r s u s def i -
c ient i s , ,sine•.nila functionuiu abdomina-
lium conrHtioue avia, .duetu simul cholodo-; 
cho citra normam ampliori, Ludwig . (e ) , 
B a l d i n g e r (d), H a h e r (e), S o e m m e -
l iug (f) , . W i e d e m a n n (g) aliique men-
lionem Xaciunt.
 : 
. . P a n c r e a t i s vitia in classem morho-.-
rum occultissimoruni jure omni poneuda 
censeo.. Cjnam anceps sit et ambigua pan-
creatitidos.diagnosis, medicorum piinceps 
(cy Commentar. reb. inn scieat. 1 natnr/ et' mttd. gesr. 
Voi. x v m . j). 244. 
( d ) Neues M a g a a , ; . A.-rz;. TSr!. t. St. III. S . 274. 
, (e) Phiiosophic.il Transacttons, 174JJ. JNo. 4jJ*-* 
(f) Eingeweidelehre. S. io,g. 
<g) R e i l j ; Archiv fur-EJiysiolog. Bd. V . Sr. J.«S. 144. 
.*5 
(b) S- G- V o g e l . Handbucb d. A . W . fur angehemle 
Aerwe. B«l. IV . fia't>. X I V . 
(i) Diss- scirrEoK pancreat- diagnos. Goetting. 170O. 
(k) Versuch eintg.'praci."Aninerk> iiber dvjEiugevreide. 
Erlangen 1784. , 
(1) Observ. medic. L i b ; IH. Sect. II. Obrervar. 85-
rpiidam (h) -Itesfatirr. , Ejusdem rei••'ifcstimor 
uium quoad diagnosin scinhi et obstructio-
nis pancreatis«du#t J, R, ftabn (i) et Isen-
r i a r a m , pater, (k). Ba lk , praeceptor 
itm laudatusj, jn museo pathoJogico, cui 
praeest, -pancreas servat scift-l^ osum, e mor~ 
t t t o »•. ,-qui sin; clinico L^orpatens} supremum 
obiit diem, exscissum. Et>alia vist-era pan-
creati adjacentia, V. g, ventrieulus et mesen-
teiium, eadejn correpta suntjabe. Tamen, 
praeter diuturnum pressionis. sensum medio 
in abdomine, de nulla aniplius molestia 
aecjuer conquestus • :est.; -Quatuor tajituiu 
circiter -uute mortem hehdomades ingestos 
cibo^ojicere coepit, • : • ' • • • 
D e m o r b i s o c c u l t i » l ienis Tiunc 
verba faeturas, memoratu tantum dignissima 
offeram. Lienis de f i c i ent i s easum, ullis 
ahsque sanitatis laesae phaenomenis legimus 
apudSch ejucki um. (1) Bajk lienem ser-
vat in museo-patholQgico, partim induratum, 
partim in lipoma degeneratum, tameii qui 
viscns "Tioc 'rfttinwhr,- • sanitate, 'cum viveret, 
rclativa fruebatur, donec apoplexia-repen-
tina jiianlntus obiit,' • Bonet (m) historiam 
fOeminae refert, cujus lien totum fere im-
plebat abdominis cavoui, quae tamen sani-
tate mediocri fraebatur infantesque sanos 
rJeperit. Vir opt ima sanitate^-pioufc 
vid ebatur, g a u - d n s ,• subi t o lsehuria ve-
xatus tertio abhirie die obiit. Abdomine 
aperto omnia ejns- visoera pure foedata re-
periebantur, quodlien effuderat, cujus vi-
delicet snbstantia prorsus erat- consumta.' 
Nec in^renibus,- neque in vesica nrinaria ve-
stigium •quidem calfuli' aut arenae oCcurre-
bat. Acrimonia puris enormis tantum hosti-
liter in vesicam machkiata erat urinariam, 
ut hafso in parvum contracta volumenappa-* 
reret. (n) S t b 11 e r (o) historiam viri rcferi, 
ab Insultibus, ut videbatur, anginae pecto-
fis vexaf.i, cujus'quippe paroxysmi dolorem 
lienis liiibebant comifcem. Lien post obi-
tnm partim inassa-iapidea grannlosa incru-
(m) Sepulcrct. s. anatoni. pracj. L ib . IIJ. Sect. X V I . p. 
•••83- , . • - . . • • • ,-
(n) Systemat. Einleit. in tiic thcorct. ti. prakt. A. K , T h . 
II . S. 713. " ' 
(o) Hufe land .Journv-derprac t . Heiltunde.. B d . X V U . 
St. II. 
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' Cf) SEp-atcret. L ib . I H , Sent. X V I I . Qbscrvat. X X B -
status , partim psseuSy:paatim in: puttim nir 
gramerat dissolutus,. , ; - . . . <>. 
; De Renibus non njinus valet,- ac de 
ceteris viseeribus abdominis^ ut hi videtieet-
morbis •.saittiobnoxii ocotdtis. &©iEalk, 
hoc ipso in anno atl.juvenom vocatus, est,, 
quem febre neryosa adfectuai reperit.; >Ad(^ 
ran t ins uper phaenomena hep atitidos x> coul-
tae. • .¥rirria/et quant i ta te et qtvali-
tate boii.i. Optima .rejiiedia eaquo eorf-
venientissfana incassum tent^hantur.' Dedfc-
mp-mprbi d i e aeger exsfcinguebatur* SectM», 
cadaveris, B e n e m isinistrutri infianimatamj, 
dextrum; s suppuratione; magna pKF parre, 
consrmit»Msi esse testabainc,! -cujus rei nec> 
unicum ^uidem phaenomenoii in yita adc? 
rat. Bpaetus>(p) referlk eadavpr infantis; 
recensxiati a chirurgo cjuodam illi tradituui 
esse.; Guirb.corpusculum detegeret, videt-
ingentem tumorem injabdominis regione 
sub hjrppchendrio sjnistro, «et facta disse-
candi copia adsumsit sibi comitem. celeber-
rimurn B o r r i c h i u m , a quo rogatus, cu-
jusnant partia tumorem ilkun esse cre-
deret? lienemaicensavit BxynoriKs: coh-
tra Borrichius hepatis hoc esse vitium 
iiulicuvit. 
' ^Aperto ahdomine" -^ -."ut ijfeius Bo_ 
n'eri verbis utainur— „cmn magna circum-
„spectione, invenimus hepar motesua na-
,,tu'ralem quantitatem non excedere,; -nt nec 
,,ventriculum, n«c lienem. Cumqu3 inte-
„stina rio n statinr adparerenty. ;credebamus 
„primo intuitu, haturam involucro mem-
,jferanoso eadem obvolvisse et a reliquis a>h-
,jdominis visceribus separasse. \ Sed oum ea-' 
,,-dei» reperiremus • detrusa versus os- ilium 
,^loxtrtim, in alias kicidimns-: cogkatiom^Si-
,,Nam Vehis magriis per superficiem sparsis 
,,ptaeditus erat tumos,iVet in ejus'partesupe-1 
„riore aliquid rabicundi, instar pkcentae 
„uterrnae, adparobat: unde, quaniquam-
,,*nasculus esset foetus, sperabamus, uterum 
jjhta nos ihventuros, i et in « o fortasse foe-
„tum aUum; eoque i anagis, quod in fine 
„cerneremus partieulam, qualis estala ve-
j^pertilionum cum tuba et teste inmuheri-
„bus. Sed aperto tumore ihvenimus, eum 
,,repletum fuisse-jcopia sei*i ingenfi. Venas 
,,examinando d^rjrehendimus, eas e trunco 
„cavae statim sub hepate originem trahere. 
«Tandeatque deprehendinus, renem dex-
9^ 
„truiri in ejusmodi rnolem excTetisse et tu-
,,iiioreih illum formasse, qui tamen ren et 
„a flgura sua naturaii,' et a substantia pluri-
„mum discrepabat..; Nam crassissiinae mem* 
„branae erat admodum similis; ureter qaa*-
„que dexter plane erat impervius." 
Qupdsi viri tanti ingenii, acBonetus 
ftterit.cum BorricJi io , cadavere etsi iam 
aperto tamen de vera tumoris natura dubi-
tnre adlmc potuerint, perquam fallacem 
atque difEcilem diagnosin casus ejusmodi in 
vka esse debere, nemo speramus erit, quin 
concedat. -Aeger qitidam diarrhoea puru-
ienta -jugulatus obiit-, quain symptomata en-
teritidos pFaepedebaMt.
 ; Sectio pathologica 
verp rem longe aliae esse conditionis de-* 
monstraVir. Ren pnim sinister eum colo 
descendente cpaluit ae in.pun.cto adhaesio-
nis ita erat perforata, ut pus in coion pror-
sus ab omni inflammatione liberatum effun-
diposset. (q) 
Vir, XLTX arinos^agens, variis excru-
ciattis mplesttis, respectu autem ad syste-
ma uropoeticum de e o tantum erat conque-
stus, ut lotitnn rrtijtorrac solet copia excer-
<»;) W f S i g e l l c a i u i n . cWr. B i b i J Q t n . B i l l , St . II . S.206 
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(r) H u f e l a n d Journ.d. pract. Heilfc. B d . X I I I . Sr. IH. 
s; 01. ff. ' . . . . . . . - -j 
neretur, quod tamen usque pridie obrtiim 
via ordinaria. per urethram emittebatur. 
Post mortem dissectus renes in cprpora 
uvaeformia, mollia, pollicum decenv lon-
gia, sex autem usque ad septem crassa mu-
tatf ihveniebantur, quae e vesiculis forma 
et magnitudine diversis, humorem fuscum 
urinamque redolenterii continentibus, erant 
contexta, §ubstantia renum omnis erat 
deperdita prorsusque desorganisata, ita ut 
" ne minimum quidem pelvis renalis vaso-
rumve emulgentium vestigium pateret. (r) 
Mc-rbos u t e r i et ovar iorum occul-
tos silentio praeterimusj cum temporisspa-
tium breve vetat, limites scriptiunculae hu-
jus amplius ponere cumque neminem medi-
cinajn faci-entium, fugit, quam djfjicilis sit, 
manea et dubia morborum partiunt harura 
diagnosis. 
;
 : . Cap. II. 
Dfr causis, quae morborum abdb-
minjs d iagnos in di f f ic i lem reddunt 
, • a tque ancip i tem, 
iVIorbum-occuItum tunc adesse dicimus -i-. 
c u m e p h a e n o m e n i s essent ial ibus, 
quibus se mani fes tare so let , unum, 
aa t p f u r a , aut p r o r s u s o m n i a de-
f i c iant , ve l si l iaec i t a s i n t obscu-
ra, ut p r o a l i o v.itio pot ius , quam 
p r o m a r b o , q u i r e vera ades t , ha-
ber es., /Quodsi nunc in scriptis nostratnm-, 
phaenomenologiam cujusvis morbi, potissi-
mum.acrati, evolveres, aliter non fore posse 
credo,; quiri: dubites, diagnosin morborum 
eum ad perfectionis gradum iam esse pro-
vectam, ut^ jsi vera ejus natura cuilibet la-
teret medico, causam incertitudines in igno-
rantia negligentiave observatoris potius in-
essa, ac in morbo ipso. Recorderis vero, 
volumus, morbmn percruam raro tantum 
simplicem medenti occurrere, sed mixto 
plerumque charactere gaudere; quo facto 
haud diffieile intelliges, purae simplicisque 
aegritudinis imaginem naturae et forniae 
externae mali compositi, quin! complicati 
non ita esse similem, ut hoc in adumbra-
tione illius facile et primo. quasi iiituitn es-
set dignoscendum. Quod vero in morbo-
riiiri chronicoruni diagnosi quaerenda navi-
gamus aecpior, syrttun sane plures ac insu-
larum nobis occummt. Neque fieri potest 
aliter, ut diagnosis in morbis chronicissem-
persit difficilior, acinacutis. >• • -•-..:. 
In his enim saepe iam sufficitj formam 
et characterem iriorbi generalem eruisse, 
qua e norione tunc methodum medendi ge-
neralem stabilire licebit. Ut morbis vero 
chronicis apte medeamur, opus est analy-
seos peculiarisquam diligentissime institu-
tae, quod vocabulo hodierno
 ;vernaeulo 
^das Individualisiren" audit: id. est; sym-
ptoma quodvis einineris separetur, ab altpro 
etper se examinetur, ut rite eognoscamr% 
quod illi proprium sit, tali tantum ratione 
ad verum ejus.ortum adduci-possuinus. Cmn 
$z 
errimi-iii morbis cbronieis plarjmh rmt vi-
tiuin tgpicum, aut peculiare saitem organi 
httjas'alter»ufifeponendum est, inmaximum 
cseWissime duoimwr errorem, si gejieralem 
taiitum constiifftionis rofiiis mutationem re-
spiciainus, atque verum mali fontem, de-
viationem puto partis internae nobilioris a 
forttia autVitalitate sna nonuali, npgligen-
t*r'ptaetesieaiftm. Nulla enim spes ailul-
ger,;ut aiorbo medeamur e tiii© orgmii sin~ 
guiarfSHOT-to.",' siigiiorainus, quale .Otfsanony: 
taii «jtfate s-vstena orgnnicum adfeclum sitr 
Qiukj» iq jcafen, sij*aiionalem, non mere em-
pificam, dkceve decreverimns m P t l i c i n a m , 
nece.se eat,.jjt e signis ssaj^ibEis aique iti-
rajtiii.juostmoblatis^non solum pro eerto 
hab<iatt4iuaj ^uinam-o-rgano cnusa niorbi in-
sideat quaqui» raiione partis hujass acrio a 
sanitatis norma aberret, sed h± etifim spe-
ciem hujus deviationis, gradum ejus et ef-
fartosi^ qnas constitiitio universalis hoc c 
fbnte perpessk 6k , i pradenlier investigemus. 
Quantnui. autcm in modum ejusmodi inqjii-
silio idifficilis, quantisque ciriinoi «it muuita-
iiupedimentis;testejsciiatiji fsxpcrientia quo-
tidiaffa. Eterihn 'hae res tantis obtectae 
sunt tenebri.s, quafc ••penetru.re homini non 
datum est, atit iucem spaigiuu: ita dubjam 
3 
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et fallacem, Ut phanlasii^ara<fep^am"US} 
non autem.veram'moi'biinatwwnv . Quibws 
de impedimeiitis .., artis • e.^ e^ -citiuim: ftrQiuivi 
dantibus diVus iam Hj p p m. e fca t e s, *3(to^u«» 
stns estj(s),.,etra mdrboriun-naii^irhuie afiswo. 
erant incogniti.. . r v r . v . o r p u - . i.s^jiifi., 
; Certam cUagnosiittalwI^6hk:..tiintnol 
foenerant phaenomena, quae. medicasrseari 
sibus visus ,et -tactus percipifc .^ auti,:; quod; 
idem esfc,"tjuae e habituraegroU.p^tutttrirs 
Signae sensu aegrotatrtis s,:ae^u^,S;Uibjeptivo> 
petita '.perquam contra. sjirit dubiap 
prorsus ;fallaeia; tjuoniam ops ckenaeatheq 
seos pereipiuritur,- qugs pariSm rjUtras^ et^ difi 
stinctas>notionbs animo?adf€ttTe« omuino arie-* 
quib, partkrt: noa raro ipaaiavia depeehfjn* 
difitu- igitarque, tunc morbii s ur, aaon par&t. 
alienae>;est jsuntia. •••> •:;.!::.;,;;,.>>•; ..lu.ilj,,^ 
••» •-,:.'> :
 t • i ,&!,;,]/t>!: • : :. 
•_• . • Res Snsuper est pericfuam ardua efeperiA 
culi.plaMay ^ H i n ! nonr r^ tco d i o n p i a q vires! 
prqrsus jsuper>a»s,; si !sensationes mostras.nori 
clarasef.saepius mirum*in:inpdum rnixtaS' 
s^qtje&vicem-pertorbantes, iverbds distinG^ 
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- tis nlio depingere atque intcllectui suo cla-
lasiredtiere volumusw v . r, 
-. Impedinientis diagnoseos morbomin 
clfronicorum in nniver&im huousque consi-
deratis>" ad causas progrodimur-singulare» 
praeciptias, quae morbis abdoiriiis occul-
tis potisimum favent. lEt hae quidenrsuit 
sequentesr 
... t • . . ' . . * 
i. iAbdomen m n x i m n m nervo-
l l r m C d p i a i n ample elitur, qni inteir 
s^&tct t-antisque ffnawtomosibus con-
ivectantur, ut incitainent um nxor-
bosum, huic organo insidens, per-
qti-am i a c i J l i m e ad ahernm reflcc-
talui*, «jua- ex causa judicium aw 
gr-o-ti' sittbjectivum de sede sensa-
tionis .ingralac, qua adversa or-
ga;noruni TaietudeirBantiari.solet, d ec i» pA» t.u r -. n  e b .erisie- *  s*. Nervi,: qui ad'^ *"GerEi ptioficscuJituriabdoininala^ sunt A. Nerv s vagus, qui primo ramos ees6$iH%dOS* paaetbus',osophg,.:quem viscrf s abdorainah' & dmnirar. lice-btj oher ; tn plexs oesophgo  per formn diph gmatis e eumin ca  
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viim :ahdojninis. dimittens, jraraulis; .quibusr 
dam arcum ventriculi yamoxem amptectitur 
atque nexum liabet cam gangliis eoeiiacis, 
iisque laediantibus. CUJ» hep&te; ttijrnrplexus , 
posterioris-oesopbageivops pyhirum neriSs 
ciremndans, gangliis, iramitti.tuj;TCQeiiacis> . 
tum denique. atiis ,q"ioque rawulis • ad p*n.r 
ereatis glandulam: adque intestinum te^djj.-
duodenum. Neque minus vinculmn. jmt 
cum nervo sympathico magno. -Hoc, ni 
falLimur, nervo medJante svmpathja inirabi-
lis faciiliroe erit explieanda, qu^e inter or-r ; 
gaoa>respiratio-Big,eaquedjgestionJs evidesi; 
ter adest; , ••::.<':•:.-•< •;., u w ; , ;- :i 
& Nervus sym^athicus magnus * 
a canale carotioo incjpiens^ eujMttrigeminOt 
abdueenteglossophaijyng$o efcrago con«r 
juBCtias,-: totam desqenditcspinam vertesbra? 
lem et tuirr cuniinervo pbrejiico j:: tum cum 
omnibus nervis:. vertcbcalibtts-. «t; saicraiibns 
societatem init,intimamj- aaediantrbus gain-
ghis. , • • . , 
Pars hujus nervi thoracica at lumbaris 
potissimum adrem-faciuntnostram. E paite 
Videlacet thoracica ramuli parthu ad plexum 
oesophageuin, paitku ad par decimmn va- • 
$7 
gafttifr < cjmh n e m spl&nchnici Ka^Tt#iuitt&r 
- e ^irrfe7, tjiii ultihir h&tiM p J e x u s coefiac69 
e r e * his piexus^gWtrieos,^ hypogastrieos, 
KepatiCos j ; spfenicbs, me^enterico*,! re-
nales',' sperrnaticosquecoristltuUnt. Plexris 
Mtftmiej fnter se denuo variis perquarh co-
fiaeireTlt' viis. ; ' Mirabilis sympathia, qttae 
int&tHdseera abdoMirialia atfque organiiriium 
uxtiversurii anintadvertitury e riervo tffiituro 
syiripathieo magrio riiedrate pendgt. - \ 
1
 C (Jahglia plnra afrdomiiialia. 
'Orrinia haec gariglia e rarnis h e r v i % m p a -
fhici•' magrii cum variis riervis spirialibiis 
constitririntui-, • ••• r' 
• "Qtta exTenUmeratione nervprumabdd» 
rhrivis (quam manca sit, ipsesentib, sed de 
re abdominri anatomica disserere etiairi no-
ftirj patebit; ut viscera abdominalia enervis 
tantttrri spihalibus,-\-ago soiuni excepto,rseii-
sibilitaterii saairi hauriant. Meque minus 
prd; certo sCimus, quod nervi cerehrales in 
genere, quoad relationem ad rhagnitudi-
nem encephali,-t^nuip.r-e.s s int nerv i s 
s p i n a l i b u s , qiiOad respectum ad tttagni-
tudinem medullae spinalis. Sic et nervi 
cerebrales omnes singulatitn contemplati 
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tenuior : 65 r sunt , (juaffl n e r v i spirna-
les (»). , Teste, porro experientia, re ana-
tonuca et physioiogica constat, ut sensibir 
B^atis pegQtiuon gradu e o j n i n o r sit at-
q n e ' s o b t u s i o r , q u o crassiorib.us 
exe,r ! cetur nerv i s ; nervi verp in abdo-
nyne sGatentes ad; spinalium potissinium 
class^m pertioent ideoque crassiores repa-
riuiitur> < ImmortaEs-iainHallerus (u) «o,-
spicatus est, scopum naturae in construen-
dis nervorurn gangliis nullum esse aliuin, 
quam. u t e o r um o p e . gradns sensi-
bilitaitis d iminuere tur . Gui quoque 
sententiae cl: A r n e mann*) non multisab-
liinc annis calculum adjecit suum, credens, 
ut ganglia leni forsitan pressura, scirrhorum 
iristar, sensibilitatem nervorum .nodulos 
istos transeuntium debilitarent. Quanta 
auteni inest visceribus abdominalibus copia 
gangliorum! Quae antedicta, siitaseha-
berent, quorum veritatem nemo nostratum, 
ut speramus, forcjllabit, egregie demon-
strant — sems ib i l i ta t em viscerunt 
(t) ,Er. I l i l d e b r a a d Lehtbucli d. Aaatom. d. Men-
iclieii. Bd . IV . § ; 2<j5i, .' 
(u) Element. Physiolog. T o m . IV. pag. 407. 
* ) : VeFS»rh l i iber die Begpnwr.-ition. R o . J. S.. 
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arbdotniil a"Iiurn ©•&-. mtfjo? eW ne rvo-
fnrjfi'.erasisitiem gang 1 i o r u m q u e c o-
pia<m> non ita r esse m a g n a m , a c i n 
aii is partifeus^ a t q u e ob n e x u m 
n e r v o r u m e o r u m q u e p iexuum mul-
titudineiu c o n f uttin mod o'et obscu-
ra tu sensa f tonem, j i e u t i q u a m vero 
e laram et d i s t i n c t a m , de sede cau-
s-ae dolori f ica 'e! s. m o r b i g e n a e ' in 
rinimo c o n c i p i posse ; qudd ad imper-
fectam morborum abdominis diagnosin 
quam maxime confert. Nonnullis quidem 
in morbis iniinii ventris hefvorum abdomi-
naimm» sensibilitas y eausae' rtidrbigenae ip-
sittS Ope, eiini ih tnodurft adaugetur, ut dd-
Ibres-saepe enormes aegrofunf excrucient 
Cujusmodi autem generis morbi non sunt 
pltires; tatoen etih iis sejdes rnali non sem-
per distincte efit eruenda,, tiisi dolor fixus 
perntatieal. . ' • - • • - ' 
2. Caasa- reconditaemorborum 
ab do mina4itim- yi a turae s e c u n d a 
in eo q u a e r e n d a est — ut cond i -
tio v o l u m i n i s , - c o n s i s t e n t i a e , for-
mafi, d i rec t ion i s s i tusque organo-
rum dev ia , s ic-ut destruet iories ih 
t e x t n r a e o r u m i n t e r n a , s e n s u i 
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tactus medicorniij nonsint obviaCi, 
Partim tensio inasculorum abdominis, par-
tim quod tubus intestinorujn viscera eetera 
cpasi obtegat, explorationeai sensu tsc£ta& 
perficiendam perquam redduitt diffieilem et 
cognosceijdo arabiguain. 
Plura adhuc eaque inajora inquisifionis 
diagnosticae nObis objiciuntur impedimenta, 
— si musculi abdQminales pirtguedine abun-
dant, si cavum yentris ae*re aut aqua, aut 
pure exteijsmn turget, aut integumenta; 
abdominis saltetn sunt oedenjatosa, si 
spiritus frequeus trahitur respirationisque 
negotium rnusculis potissiiririrfi absolvitur 
abdoininalibusj si foetnina aegrotanssimuit; 
ventrem fert gravidanij si tussi cofltinua 
spaslica aeger excfnciatur.- Quas mesente-
rium, pancreas et parvam: ventrieuH curva-
turam affieiuut causae, horuiaque organo-
r u i n infarctus, indurationes, intumescen--
tias, scirrhumve producunt, qui haec or-
gana obsident tuiirores cystici, lipomata, 
hydatides etc. tactu fere nunquam rite dig-
noscmitur. Quodsi forte nobis hies objicer 
res .— nil fueere ad rem, an .medicus, cer-
tam sibi et definitam morborum ejusniodL 
peeuliaiium diagnosin parare possit, nec 
ne?. cum modo e phaenoiiienis suspiceret, 
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ohstracteettumefacta^sseliiec ilfave visce-
ra cum-fcic niorborum fornrae uria getiera-
lis medeudi methodus eademque opporien-
da sit, utrunine hoc viseus sedem conla-
neat malij '.a&;amuf;->~ quaerirnus ex tet m 
eadem Miedepdi methacjns «ademque indi^ -
cata in scua visceris obstructione sic dicta 
feigida et in ohstructione:, cjuae-enra dia* 
thesi inflamraatoria aut pfalogosi evoluta?est,' 
.Hihibeiula tibi forte videantur? Quo au-
tem phaendmeno inflammatam viseeris ia~ 
tentis conditionem dignosces, nisi notionem 
hanc e tactu manus dolorem cierite aut au-
gente desumere velis? Fe-bris quidem ab 
offltoibus ferg rei*medicae scriptoribus ut es-' 
sentiale iijrlammationis signum coflsideratur; 
et tameri» rion uaa e*sr»t observafib, qaae 
doeet, omniaTtelicjua mflammationis sym-
ptomata adfaisse et gravissirtiaiu post mof-
tem visceris cujusdam- iivflammationetn iu-
ventamesse, Beetmedicus per totum rnorbi' 
decursum nullaih febrern animadvertere po-
tuerit Praeter-testimonia in capite disser-: 
tationis nostfde primo iam allegata, sufficiet, 
alterum a S v i e t e n i o (v), alterum a Rosa 
(x)fdivulgatiim kdturisse, 
(v) Coraraentar. in B o e r h a v . Apliorism. Toni . 1 . §. 3^ 1. 
'(%) ktt. imtur. eurroidr. V d l . V H i . oUHt^'. 
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5- Tertia J^eniqu^-causarump 
quae m o r b o s abdohi in i s occuiitos 
r e d d u n t in eo ines t —~ ut i n t e r 
f-un c t i o a e s _ vi s e e r u ni h u | us c a v i t'a« 
l is exis tat n e x u s int imus t a i i s q u e 
of f i i c iorum v i c i s s i t u d o , q u o mi» 
nns c e r t i o r e m to f a e e r c nequeas , 
u t r u m n e h a e c f u n c t i o n u m prisni» 
t,ive laesa sjty an altera. Eadem fere 
phaenomena in obstructione hepatis etilie-
nis, eadem in infarctu pancreatis et ftiesen-
terii occurruiit e. s. p. Quin functiones 
visceris cujusdam saepenumero prorsus il-
laesas deprehendimus, viscere ipso mirum 
in modmn iam destructo; Cujus rei exem-e 
pla caput nostrum primum largitur. Quod 
inde accidere videtur atque explicari potest; 
ut functiones viscerum abdominaliuni noh/ 
ad eas referanttir, quas vitafes nominare, 
consvevimns, quaruin sciiicet sine integri-
tate vita per longlun temporis spatium vi-
gere nescit, quaeque magis sensibus me-
dici patent. . . . 
Superest, ut nuta porrigamus 
i i o n n u l l a , q u o r u m o p e d i a g n o s i s 
x n o r b o r u m o c c u l t o r u i n a b d o i a i -
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n i s q u o c l a m m o c l o p e r f e e t i o r r e d -
d i . . p b S i S i t -
r. Quilibet medicus omnes in~ 
t endat jv i re s , ut situs v i scerum ab-
d o m i n a l i u m m e n t i suae semp.er 
sit p r a e s e n s . Sciat nempe, in qua ab-
dominis regione quodlibet- viscus positum 
sit; quantuin liujus organi in aliam; promi-
ueat regionem; .quodnam viscus, si aeger 
tergo ineumibit, alterutro sit superknposi-
tum; quamnam in regionem, ,docentibus 
sectionibus pathologicis, viscus quodlibet 
ntorbose dislocari aut urgeri possit. , Hae 
notiones ex indefesso tantum anatomiae 
practicae exercitio atque diligenti observa-
tionum iide dignissimarum lectione proii-
ciscuntur. 
• 2. Inquirenda sunt diligentis-
s ime o m n i a e^xereta tuni o p e sen-
s-uuni, tum ope chemiae ana ly t icae 
sanioris . E chemia corporum organico-
rum hodierna antea vero medicus notiones 
sibi parare debet, quaenam sunt partescon-
stituentes cufusvis paftis organicae solidae 
atque cujuslibet humoris organici secreti in 
statu sano, et quaenaHi sit relatio s. propor-
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tio parriurh consfiruenfium CuTuscrlhiqH^ 
partis aut humoris inter se. Sic faeiie aiit 
saltem non perquam difKciliiiegotid excre-
ta,' qu&e ex hepate triorboso pr&ficisodntur, 
ab iis rite disiiriguet, quae lien pathoiogt-
cus foeneravit. ; ; . / 
". , '. . - • • - ( ' . ' . 
5 . Grnriia phaer iomena sirigu-
Iatim perpendfeat et 'posfhaec-pri-
mum cum Sumrtia pha eriqitteno-
rum p r u d e n t e r c o i i i p a r e t Gdnfefa-
tur haec admonitioCititt eo", quod iarii in 
initio hujus capifis de neeessitate artis adtu-
hmus, quam vernacula „die K.unst zuindi-
viduausiren'* vocarims. 
4. Praecipue vefo ad hypoclic-n-
dria a t t e n d e r e o p o r t e t , praeSer--
t im si susp icaretur , ut o c c u l t a ad-
s i i v i s c e f i s a b d o m i n a l i s inf lam-
mat io . Aliquando enim; quainvis mani-
festus haud auiiukdvertatur dolor, aestum 
tamen ct sensum quendam circa has partes 
injucundum, molestura, gravativum, ftxum 
tamen et non transeuntem 5 queiri Ipsi satts 
descfibere nequeunt >; aegri expcTiuritur. 
Interdum ipsi quidem de riullo ejusrriodi 
sensn coriqueruiitur, sedsi accufate inqui-
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ras„ tuiB dpmuln hunc sensiuiJ-inolestiafl 
tibi fatehuntur. Saepe yero oirmem iIOIot 
rjs, sensum negantes, imo sibi ciica-ibaec 
lQ.effciWacta ,bene esse dicentes,:nihuomii5sas 
Jjypocboiidria si tetigeris, aut sono eraiseij, 
aut yujtu, aut denique levi e©naiiasion.e 
corporis, doloris sensum quendam produnt. 
Praeterea num dura, vel tensa, vel alio 
modo affecta sint hypoehondria, probe in-
vestigandum. Ulterius vero, infiammatio-
nes abdominales ade»se, varia aifecti sym-
ptomatis nervosi symptomata coniirmant. 
Inde venire videtur, quod plures autores 
malignitatem in inHammatione viscerum po-
suerint, uti e. g. Baglivi (y) et Brendel (7,). 
Si hilaris et serena sit facies, si oculi haud 
immutati, non facile timenda est circa hy-
pochondria inflammatio. Si vero oculorum 
obtutus acris sit atque intentus, si aegrotus 
quasi cogitabundus, ad omnia inattentus, 
nihil eorum, quae coram ipso fiunt, curat, 
et animo praeterea est abjecto, si praeterea 
plures affectionesadsunt spasmodicae; tunc 
verisimillime inflammatio in infimo ventre 
serpit. Si denique soporosus existit aeger 
(y) Oper oran. L ib . I. cap. g. 
(2) Diaaert. de serior. evacuanr. « su in febrib. malign. etc. 
et;adi«3e»dmn debilis, si pulsus parvus1 et in-> 
aetroalisy si aftectioriescapitis et systeritaliis 
wervosi valde increscunt, si denitjute^nec 
we&x; nec videt; nee suarum perceptioaum 
sibi conscius est, timc-iti gangraeuairi tranr 
skeiitfkunmationem, statuenduxneriff. 
T li e s e s. 
I. 
Febris intermittens est morbus nervorum. 
II. 
Febris puerpersrum est singularis morborum 
species. 
III. 
Consiliuin quorumdam obstetriciornm: solutio-
nem placentae, sectione caesarea tacta, na-
furae committendi, omiiiiio est rejicien^ 
<lum. 
IV. 
Praeter vim dynamico-chemicam omnibtts me-
dicamentis inest et psychiea. 
V. 
Et in fiitu adest sanguinis circulus minor. 
VI. 
Varices gravidartim non solum utero vasa pel-
vis prementi sed etiam sauguku minus 
oxygenato tribuendae suitt. 
